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Leder
Efter en forhåbentlig god sommerfe-
rie er det nu tid til igen at arbejde 
med virksomhedens udfordringer. 
I PricewaterhouseCoopers har vi 
indledt et samarbejde med Martin 
Senderovitz, der er forsker ved Syd-
dansk Universitet. Martin Sendero-
vitz fokuserer i sin forskning på min-
dre og mellemstore virksomheder, 
herunder udviklingen i de ledelses-
mæssige udfordringer, der kendertegner disse virksomheder. 
Til dette nummer af AjourSpots har Martin Senderovitz skrevet 
en spændende og inspirerende artikel :”Hvad gør en virksom-
hed til en vækstvirksomhed?”. Artiklen sætter fokus på de le-
delsesmæssige udfordringer, der opstår, når en virksomhed 
vokser og bliver mere uoverskuelig for lederen, og dermed stil-
ler andre krav til måden at lede og planlægge på.
Sommerperioden har ikke lettet trykket på likviditet og prisen 
på likviditet. Der er fortsat udsigt til afmatning i aktivitetsni-
veauet, selvom det ikke endnu har afspejlet sig i problemerne 
med at skaffe den fornødne arbejdskraft.
Vi har analyseret likviditetsudviklingen i et større antal danske 
virksomheder, og resultatet af denne analyse viser desværre, at 
mange virksomheder tilsyneladende har for lidt fokus på likvi-
ditet, især styring af virksomhedens likviditet. I nærværende 
nummer af AjourSpots har vi gengivet et sammendrag af ana-
lysen og dens konklusioner. Vi håber, at dette lille indspark kan 
inspirere mange af vores læsere til at overveje, hvordan det 
står til med likviditeten i deres egen virksomhed, for med retti-
dig omhu kan man som bekendt undgå, at udfordringer udvik-
ler sig til ubehagelige problemer.  
God læselyst
Claus Kjær Poulsen
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Hvad gør en virksomhed 
til en vækstvirksomhed?
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  Af Martin Senderovitz, Syddansk Universitet
Forskningssamarbejde om vækstvirksomheder 
I et forskningsprojekt søger Syddansk Universitet i samarbejde med 
PricewaterhouseCoopers at afdække hvilke konkrete ledelsesmæs -
sige aspekter, der er med til at skabe vækst i mindre og mellemstore 
virksomheder.
Projektet ledes af Martin Senderovitz fra Syddansk Universitet og fra 
PricewaterhouseCoopers deltager bl.a. Lasse Skov Kristensen.
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Mindre og mellemstore virksomheder, de såkaldte SMV’er, har en meget stor betydning for 
dansk økonomi. En stigende del af den økonomiske vækst kommer netop fra SMV’erne, 
men det er imidlertid langt fra alle SMV’er, der vokser.
I et nyt forskningsprojekt vil jeg afdække de ledelsesmæssige dispositioner, der er 
karakteristiske for mindre vækstvirksomheder i modsætning til ikke-vækstvirksomheder. 
Målet er at beskrive resultaterne, så de kan bruges til at skabe vækst i mindre og mellemstore 
virksomheder. 
At vækste eller ikke vækste?
En stor del af de mindre danske produk-
tions- og servicevirksomheder vokser ikke. 
De når en vis størrelse og vokser derefter 
ikke, eller vokser meget langsomt. Dette 
kan der være mange grunde til.
En lille del af de mindre og mellemstore 
virksomheder skiller sig imidlertid ud 
ved at opnå markant høje vækstrater 
år efter år. 
Disse højvækst-virksomheder er i fokus 
i min undersøgelse på Syddansk Univer-
sitet som gennemføres i samarbejde med 
PricewaterhouseCoopers.
Min hypotese er, at den manglende 
vækst vi kan konstatere i størstedelen 
af danske SMV’ere bl.a. kan forklares 
med de ledelsesmæssige udfordringer, 
der er forbundet med at skabe vækst i 
mindre virksomheder. Disse udfordringer 
er af både praktisk, psykologisk og kom-
petencemæssig karakter. Når virksom-
heden når en vis størrelse, bliver den 
mindre overskuelig, så overblik og føling 
med den daglige drift forsvinder. Virk-
somheden når en vis størrelse, og vok-
ser derefter stort set ikke i sin levetid 
viser statistikken. 
Mit forskningsprojekt skal afdække, hvil-
ke ledelsesmæssige processer og udfor-
dringer de mindre og mellemstore dan-
ske højvækst virksomheder står over for, 
samt hvordan de arbejder med disse 
udfordringer i praksis. Jeg ønsker at vise, 
hvilke ledelsesmæssige tiltag, der er 
karakteristiske i en vækstvirksomhed i 
modsætning til en tilsvarende virksom-
hed, der ikke vækster. 
Projektets mål 
– at skabe viden og værktøjer
Mit mål med forskningsprojektet, ud over 
ny forskningsmæssig viden og forståelse 
for ledelse af vækstprocesser, er at ska-
be brugbare ledelsesværkstøjer, der kan 
anvendes i mindre danske virksomheder, 
og dermed bidrage positivt til fortsat 
vækst og beskæftigelse i de mindre og 
mellemstore virksomheder i Danmark.
Min fremgangsmåde 
– undersøgelsens metode
Selve undersøgelsen er opdelt i to faser. 
Den første fase vil være en såkaldt kvali-
tativ eksplorativ case-baseret undersø-
gelse, hvor jeg analyserer en række høj-
vækst virksomheder i dybden. Højvækst 
virksomhedernes ledelsestiltag analyse-
res ved hjælp af interviews med ejere og 
ledende medarbejdere, som skal afdæk-
ke, hvordan de strategiske udfordringer 
identifi ceres og håndteres. 
Resultaterne af denne kvalitative under-
søgelse danner grundlag for undersøgel-
sens fase to, som er en landsdækkende 
kvantitativ analyse, hvor resultaterne fra 
fase et skal testes og om muligt generali-
seres. Dette vil jeg gøre ved at afprøve 
de kvalitative resultater på SMV-virk-
somheder, der ikke har en tilsvarende 
vækst. Dermed vil jeg kunne fastslå, 
hvilke ledelsesmæssige dispositioner, 
der karakteriserer disse virksomheder. 
Målet er at beskrive, hvilke strategi-
mæssige dispositioner, der karakterise-
rer vækstvirksomheder i modsætning til 
ikke-vækstvirksomheder og hvilke ledel-
sesmæssige kvaliteter, der er med til at 
skabe vækst. 
Danmark vs. Australien 
Australien ligger geografi sk på den an-
den side af jorden, men erhvervsstruktu-
ren ligner på mange måder den danske. 
Det australske erhvervsliv er også præ-
get af mange mindre og mellemstore 
virksomheder – om muligt i endnu høje-
re grad end i Danmark.
En del af undersøgelsen vil foregå i 
Australien i samarbejde med Queens-
land University of Technology i Brisba-
ne, Australien. En analyse af vækstvirk-
somheder i Danmark og Australien vil 
indgå i forskningsprojektet, hvilket giver 
mulighed for at afdække forskelle og lig-
heder de to lande imellem samt betyd-
ningen af disse ligheder og forskelle. 
Undersøgelsen forventes at vare 1½ 
år og resultaterne vil fortløbende blive 
offentliggjort i kommende numre af 
AjourSpots. Ønsker du at deltage i 
undersøgelsen, er du velkommen til 
at kontakte os.
fortsættes ...
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Hvad gør en virksomhed til en vækstvirksomhed?
SMV’ernes 
betydning for dansk økonomi 
Når vi ser på antallet af SMV’ere, fremgår 
betydningen af denne undersøgelse 
klart. Kan undersøgelsen bidrage med at 
øge antallet af vækstvirksomheder med 
blot få procent, vil det få meget stor øko-
nomisk betydning. 
Lidt over 99% af alle danske virksomhe-
der er SMV’er1) , hvis omsætning udgør 
ca. 57% af den samlede danske omsæt-
ning i private og offentlige virksomheder. 
Endvidere beskæftiger de små og mel-
lemstore virksomheder knap 40% af alle 
fuldtidsbeskæftigede, og en stor del af 
alle nye jobs kommer fra de små og mel-
lemstore innovative virksomheder.
 
Udviklingen i beskæftigelsen samt det 
totale antal virksomheder i Danmark for 
henholdsvis SMV’er og store virksomhe-
der er vist i fi gur 2 og 3.Beskæftigelses-
situationen har været meget gunstig de 
seneste år i Danmark. Det ses af fi guren, 
at SMV’erne siden 2004 har haft en sti-
gende betydning for beskæftigelsen her-
hjemme, hvilket hænger sammen med, 
at det totale antal mindre og mellemstore 
virksomheder har været stigende siden 
2003.
Den danske erhvervsstruktur er således 
fortsat præget af et meget stort antal 
små og mellemstore virksomheder, en si-
tuation der er blevet forstærket gennem 
de seneste år. I den stigende globalise-
ring udgør de mindre og mellemstore 
virksomheder stadig rygraden i dansk 
økonomi. 
Martin Senderovitz
Telefon: 22174711
E-mail: mse@sdu.dk
___________________________________
1)  SMV’er defi neres i denne artikel, i overensstemmel-
se med Danmarks Statistik, som virksomheder med 
op til 99 fuldtidsansatte. Store virksomheder defi ne-
res som virksomheder med +100 fuldtidsansatte. 
Denne defi nition er ”pragmatisk” og virksomheder 
med mere en 100 ansatte kan i nogle sammenhæn-
ge også opfattes som en ”SMV”.
... fortsat
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     Figur 1 - Kilde: Danmarks Statistik, Firmastatistik 2006 
     Udviklingen i antal beskæftigede i SMV virksomheder
     og store virksomheder.
     Figur 2 - Kilde: Danmarks Statistik, Firmastatistik 2006 
     Udviklingen i antal SMV virksomheder og 
     store virksomheder.
     Figur 3 - Kilde: Danmarks Statistik, Firmastatistik 2006 
Stram styring af likviditeten 
sikrer overlevelse i krisetider
Af Bent Jørgensen og Lars Vinther Mikkelsen
Erfaringer viser, at en stram styring af likviditeten er det bedste redskab til at 
komme igennem en nedgangsperiode. PricewaterhouseCoopers påpeger 
imidlertid i en dugfrisk analyse, at danske virksomheder ikke er forberedt på 
den afmatning, som dansk økonomi befi nder sig i.  
Blandt de virksomheder, der kom styrket ud på den anden 
side af sidste recession, havde over 80 % fokus på øget li-
kviditet og langsigtet gæld. For de virksomheder, der kom 
svækket ud af krisen, kunne mindre end halvdelen svare 
bekræftende på, at en forbedring af likviditeten havde væ-
ret på virksomhedens dagsorden. Både erfaringer og ana-
lyse viser altså, at en stram styring af likviditeten er en af 
de væsentligste ledelsesopgaver i en nedgangsperiode.
PwC-analyse af likviditetsudviklingen 
i 885 danske virksomheder
En analyse foretaget af PwC af likviditetsudviklingen i 885 
danske virksomheder viser imidlertid, at virksomhederne 
ikke er forberedt på en nedgangsperiode. 46 % af de un-
dersøgte virksomheder havde ved indgangen til 2008 min-
dre likviditet end ved indgangen til 2007, da de økonomi-
ske konjunkturer toppede. Dette indikerer, at næsten 
fortsættes ...
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halvdelen af danske virksomheder ikke 
har lært af erfaringerne fra de sidste re-
cessioner, og de første konkurser inden 
for byggebranchen grundet manglende 
likviditetsopbygning og -styring har alle-
rede fundet sted.
Endvidere har 15 % af virksomhederne 
(135) ikke været i stand til at generere et 
positivt afkast (EBIT) af deres drift i 
2007, og 72 af dem har haft negativt af-
kast de seneste to år. Virksomhederne 
har således ikke været i stand til at ge-
nerere tilstrækkeligt overskud under høj-
konjunkturen og kan derfor formodes at 
være udsatte under den nuværende 
økonomiske afmatning.
Men hvad kan danske virksomheder så 
gøre for at komme styrket igennem en 
periode med økonomisk afmatning?
Overlevelse 
afgøres af likviditetsstyringen
Før en recession indtræder, kan sunde 
virksomheder med fordel stramme op 
på deres arbejdskapitalprocesser inden 
for debitor-, kreditor- og lagerstyring 
samt undersøge, hvordan fi nansierin-
gen hænger sammen med virksomhe-
dens forretningsmodel. Er der tale om 
en forretning med en høj operationel 
gearing i form af høje faste omkostnin-
ger og dermed stor følsomhed over for 
udsving i salget, bør fi nansieringen 
som udgangspunkt være mere konser-
vativ med en højere egenkapitalandel. 
Er virksomheden ved at gennemføre 
langsigtede investeringer, bør fi nansie-
ringen også komme i form af enten 
egenkapital eller langfristet gæld, så ri-
sikoen for illikviditet minimeres.
Står virksomheden i en krise, er det dog 
en anden og mere fokuseret dag til dag-
tilgang til likviditet, der er nødvendig, da 
likviditet er forskellen på at overleve eller 
lukke. Under en turnaround giver forbed-
rede pengestrømme og dermed likviditet 
den kriseramte virksomhed et råderum, 
som kan bruges til at fokusere på nogle 
af de andre udfordringer, som virksom-
heden står over for, f.eks. refi nansiering 
og nedlukning af mindre rentable pro-
dukter og markeder. 
Hvordan styres likviditeten 
i praksis i en nedgangsperiode?
Tre forudsætninger for likviditetsstyring 
skal være i fokus igennem en nedgangs-
periode.
1. Tydeligt ejerskab
Der må ikke herske tvivl om, at det er le-
delsen og ikke mindst den økonomian-
svarlige, der ”ejer” likviditeten. Kun på 
denne måde kan virksomheden få det 
fornødne overblik og dermed sikre sig 
imod ubehagelige overraskelser.
... fortsat
Antallet af virksomheder med driftsunderskud steg fra 2006 til 2007. Antallet af virksomheder 
med underskud i både 2006 og 2007 var på 8% eller 72 af de undersøgte virksomheder.
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2. Samarbejde
Selvom ejerskabet til likviditeten skal 
være entydigt, kræver likviditetsstyring 
samarbejde mellem alle virksomhedens 
afdelinger. Det er ikke nok, at fi nansafde-
lingen alene har fokus på likviditeten. 
Den bedste løsning er at nedsætte et 
projektteam, hvor repræsentanter fra 
virksomhedens forskellige afdelinger 
deltager og refererer til den økonomi-
ansvarlige. 
Teamet skal først og fremmest fokusere 
på at analysere og forstå årsagerne til 
det nuværende likviditetsproblem. Skyl-
des det f.eks. manglende eller langsom-
me betalinger fra kunder, dårlige rykker-
procedurer eller fi ndes problemet i 
mangelfulde leverandørkontrakter? Er 
der for mange gamle varer på lageret? 
Har eventuel vækst krævet fl ere udbeta-
linger til investering, end de indtægter, 
der genereres?
På kundesiden kan denne granskning 
lede til opkald til kreditkunder samt forlig 
og afvikling af gamle udeståender grun-
det disputter, mens det på leverandørsi-
den kan resultere i genforhandling af kre-
ditforhold. Ofte vil en leverandør ikke 
være interesseret i at miste omsætnin-
gen, da han dermed selv risikerer at 
komme ud i en krise. Kunsten er at 
kunne gennemskue leverandørens likvi-
ditetsforhold. Er der tilstrækkelig likvidi-
tet, vil han muligvis være villig til at give 
fl ere kreditdage mod at få en større del 
af forretningen.
Derudover skal lageret gennemgås. 
Er der gamle varer på hylderne, der 
kan sælges her og nu med rabatter 
og dermed generere likviditet og må -
ske endda muliggøre neddrosling af 
lager aktiviteten? Her er generering af 
likviditet vigtigere end det regnskabs-
mæssige tab, der måtte fremkomme – 
husk at tab langt hen af vejen skyldes 
manglende erkendelse og hensættel-
ser i de tidligere år.
På længere sigt skal teamet gennemgå 
kreditpolitikken, sætte mål for kreditda-
ge og udestående beløb, segmentere 
kunderne efter risikoprofi l, opstille rap-
porteringsformat for hurtig opfølgning 
på udeståender samt etablere klare pro-
cesser og ansvar for fakturering og op-
følgning. På leverandørsiden bør der 
foretages en konsolidering af indkøbene 
hos færre leverandører for at opnå bed-
re betalingsfrister.
3. Gode likviditetsprognoser 
og opfølgning på likviditeten
Gode likviditetsprognoser skal altid ligge 
til grund for alle forretningsbeslutninger. 
Beregningen af den fremtidige pengebin-
ding bliver nemmere, når der eksisterer
et entydigt ejerskab af likviditeten samt 
en forståelse for likviditetsstyring i hele 
organisationen.
Derudover skal alle initiativer – omkost-
ningsreduktioner samt investeringer, der 
kan se profi table ud – evalueres ud fra 
deres kortsigtede likviditetsvirkning.
Bent Jørgensen
Telefon: 39 45 92 59
E-mail: bej@pwc.dk
Lars Vinther Mikkelsen
Telefon: 39 45 92 21
E-mail: lvm@pwc.dk
Kantinemomsen 
– så er den her igen!
Folketinget vedtog den 12. juni i år en omfattende ændring af momsloven. 
Ændringen indebærer bl.a., at de gamle kantineregler, som var gældende 
frem til 1999, er genindført. Efter vores vurdering vil dette betyde, at udgifterne 
til kantinen stiger med ca. 5 -10 kr. om dagen pr. medarbejder. En udgift, 
der skal placeres – enten hos medarbejderen eller virksomheden selv. 
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Af Claus Bohn Jespersen
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Hvad betyder de ”nye” 
regler for kantinemoms 
for din kantine?
De nye regler træder i kraft den 1. januar 
2009. Vi mangler dog fortsat en endelig 
udmelding fra SKAT om, hvordan de me-
ner, salgsmomsen i virksomheds kantine 
skal opgøres. Det vil sige, hvordan SKAT 
mener indkøbs- og fremstillingsprisen i 
kantinen beregnes.
Skatteministeren har tilkendegivet, at af-
giftsgrundlaget i virksomhedskantiner 
fremover skal tage højde for
Indkøbsprisen på råvarer eller køb fra • 
cateringvirksomhed
Værdien af ekstern arbejdskraft til • 
kantinen
En forholdsmæssig andel af værdien • 
af køkkenmaskiner, der kan opgøres 
som 5% af værdien af råvarer samt 
ekstern arbejdskraft
Løn til medarbejdere i kantinen, dog • 
fratrukket 25% i det omfang virksom-
heden i øvrigt er fuldt momspligtig.
Den samlede værdi af disse poster (ekskl. 
moms) skal virksomheden betale salgs-
moms af.
Vores vurdering er, at virksomhederne 
må budgettere med en forøget omkost-
ning på kantinedriften på 5-10 kr. om da-
gen pr. medarbejder, medmindre de væl-
ger at sende regningen videre til medar-
bejderne som en forøget betaling af 
kantinemaden.
Kantinemoms og møder 
med forretningsforbindelser 
og medarbejdere
Allerede inden reglerne træder i kraft ser 
der ud til at være visse udfordringer på 
vej for den danske stat. I en verserende 
sag for EF-Domstolen mellem Danfoss, 
AstraZeneca og Skatteministeriet har EU 
Kommissionen nemlig udtalt sig imod de 
danske regler.
 
Påstanden fra Danfoss og AstraZenecas 
side er, at SKAT ikke kan nægte virksom-
heden momsfradrag for udgifter, den af-
holder til bespisning af medarbejdere og 
forretningsforbindelser i forbindelse med 
møder, hvor virksomheden serverer mad 
fra kantinen. Samtidig har virksomheder-
ne gjort gældende, at SKAT ikke kan 
kræve, at der skal ske udtagningsbe-
skatning af værdien af disse leverancer.
Kommissionen er i vid udstrækning enig 
med Danfoss og AstraZeneca og har ved 
høringen udtalt, at de danske regler om 
momsfradragsbegrænsning ikke er i 
overensstemmelse med EU’s regler. Det 
vil sige, at SKAT ikke kan nægte virk-
somheder momsfradrag for udgifter til 
bespisning af medarbejdere og forret-
ningsforbindelser i forbindelse med af-
holdelse af møder i virksomheden. 
Herudover udtaler Kommissionen, at der 
ikke skal beregnes udtagningsmoms for 
den del af udgifterne, som vedrører for-
retningsforbindelser, når møderne vedrø-
rer virksomhedens formål. 
Men Kommissionen mener også, at der 
som udgangspunkt skal beregnes udtag-
ningsmoms af udgifter, der vedrører be-
spisning af medarbejderne ved afholdel-
se af møder. Den åbner dog op for, at der 
ikke beregnes udtagningsmoms, hvis be-
spisningen er nødvendig af hensyn til va-
retagelse af virksomhedens behov.
Vores holdning
Vi er helt på linje med den opfattelse, 
som Danfoss og AstraZeneca udtrykker 
og som i et vist omfang bakkes op af 
Kommissionen. Efter vores opfattelse 
bør virksomheder ikke betale udtag-
ningsmoms eller nægtes momsfradrag 
ved bespisning af forretningsforbindelser 
og medarbejdere ved afholdelse af mø-
der i virksomheden.
Vi afventer Generaladvokatens udtalelse, 
der vil give et fi ngerpeg om, hvilken vej 
vinden blæser, og om virksomheder end-
nu engang skal rejse krav mod den dan-
ske stat for tilbagebetaling af moms i 
kantinen.
Claus Bohn Jespersen
Telefon: 39 45 94 27
Mail: cbh@pwc.dk
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For gifte er den nærmeste pårørende 
ægtefællen, og hvis denne er død, er 
nærmeste pårørende afdødes børn.
 
For ugifte samlevende er nærmeste på-
rørende på pensioner og forsikringer, der 
er tegnet efter 1. januar 2008, den sam-
levende, hvis:
man har fælles bopæl og venter, har • 
eller har haft fælles barn, eller
man har levet sammen på den fælles • 
bopæl i et ægteskabslignende forhold 
i de sidste to år før dødsfaldet.
For pensioner og forsikringer, der er teg-
net før dette tidspunkt, vil der fortsat 
være behov for indsættelse af samleve-
ren som begunstiget, hvis den samleven-
de skal arve disse.
Arv ved førstafdøde 
ægtefælle med børn
For gifte personer arvede ægtefællen før 
1. januar 2008 en 1/3, medens livsarvin-
gerne (børn og børn af afdødt barn) arve-
de de resterende 2/3 til deling. 
Denne fordeling er nu ændret, så ægte-
fællen arver halvdelen og livsarvingerne 
den anden halvdel.
Tvangsarv og friarv
Den samlede arv (arvemassen) op-
deles i tvangsarv og friarv. Tvangs-
arven skal tilfalde tvangsarvingerne 
(ægtefælle og børn), hvorimod arve-
lader frit kan bestemme, hvem der 
skal have friarven. Arvelader skal dog 
have oprettet et testamente, hvis fri-
arven skal fordeles på anden måde 
end tvangsarven.
Arveloven 
Af Jørgen Rønning Pedersen og Steen Elkjær Jørgensen 
Den nye arvelov
Arveloven har ikke været ændret i mange 
år, og de ændrede familiemønstre, der 
bl.a. giver sig udtryk i fl ere ugifte samle-
vende og familier med sammenbragte 
børn, har medført, at arveloven er æn-
dret gældende fra 1. januar 2008. Æn-
dringerne berører fordelingen af arven og 
ikke mindst, at arvelader via testamente 
kan fordele arven på en anden måde end 
tidligere.
Hvem arver?
Arveloven ændrer ikke ved, hvem der ar-
ver afdøde. Som udgangspunkt er det 
fortsat nære slægtninge som ægtefælle, 
børn samt børn af afdødt barn, der arver 
den afdøde. Er der ikke nogen arvinger i 
første arveklasse, arver fjernere familie-
medlemmer.
På trods af utallige diskussioner er arve-
loven ikke ændret, så en ugift samleven-
de automatisk arver på lige fod med en 
gift ægtefælle. Det er dog blevet muligt 
for ugifte samlevende med samliv på 
mindst to år og i visse andre tilfælde at 
oprette et testamente, som på en række 
områder ligestiller dem med ægtefæller. 
Der er dog fortsat forskelle.
Hvad falder i arv?
Arveloven ændrer ikke på hvilke aktiver, 
som falder i arv efter afdøde. Arven be-
står således fortsat af afdødes formue 
(særeje samt afdødes andel af fælleseje).
Pensioner og forsikringer
For så vidt angår pensioner og livsforsik-
ringer skal det fremhæves, at de som ud-
gangspunkt ikke indgår i boet, da disse til-
falder nærmeste pårørende ifølge policen.
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Med den nye arvelov reduceres tvangs-
arven til 1/4 af arvemassen, hvor denne 
grænse tidligere udgjorde halvdelen af 
arvemassen. Herudover kan tvangsarven 
til hvert barn reduceres til at udgøre 
maksimalt 1 mio. kr. (pristalsreguleres).
De anførte ændringer medfører, at det 
er muligt at fordele arven på helt anden 
måde end tidligere, herunder at arven til 
hvert barn kan reduceres til at udgøre 
maksimalt 1 mio. kr., uanset arvemas-
sens størrelse.
Nedenfor er vist to diagrammer, der illu-
strerer ændringernes betydning for et 
ægtepar med børn efter en af ægtefæl-
lernes død, uden at der er oprettet testa-
mente. Som det ses, er ægtefællens arv 
og friarven blevet markant større.
Afslutning
Med ændringen af arvereglerne og for-
øgelsen af friarven vil det for mange 
være en god ide at overveje, om det ek-
sisterende testamente skal ændres, eller 
om der er grund til at oprette et testa-
mente med den ønskede fordeling af ar-
ven. Dette gælder både for ægtepar og 
ugifte samlevende.
Da reglerne for nærmeste pårørende for 
forsikringer og pensioner oprettet efter 1. 
januar 2008 vedrørende ugifte samleven-
de er ændret, kan der være behov for at 
indsætte begunstigede i disse ordninger, 
hvis forsikringer og pensioner skal tilfal-
de andre end boet eller de personer, som 
nu er nærmeste pårørende.
Jørgen Rønning Pedersen  
Telefon 8932 5577
Mail: jrp@pwc.dk
Steen Elkjær Jørgensen   
Telefon 8932 5616
Mail: sej@pwc.dk
Ægtefællens tvangsarv
Børnenes friarv
33,3%
33,3%
16,7%
16,7%
Børnenes tvangsarv
Ægtefællens friarv
                  Indtil 1. januar 2008:                Fra 1. januar 2008:
Ægtefællens tvangsarv
Børnenes friarv
Børnenes tvangsarv
Ægtefællens friarv
37,5%
37,5%
12,5%
12,5%
End of IT = 
End of Business? 
Fungerer din virksomhed stadig,
hvis der sker et it-nedbrud?
Af Morten R. Stender og Jesper B. Hansen
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Til trods for den store afhængighed, forekommer der jævnligt 
omfattende it-nedbrud hos både større og mindre virksomhe-
der – nedbrud, der ofte kunne være undgået eller begrænset 
væsentligt, hvis virksomheden havde haft et fornuftigt bered-
skab. At oprette et beredskab vil være langt billigere for virk-
somheden end et ”uforberedt” it-nedbrud.
Beredskabsplanen og forretningsudvikling af it-systemet
En beredskabsplan kommer forhåbentlig sjældent i brug, og 
mange ser derfor it-beredskabsplanen som en forsikring, men 
den kan være meget mere end det. Selve processen, hvor be-
redskabsplanen udarbejdes, kan også bruges til at etablere en 
dialog mellem it-medarbejderne og resten af forretningen med 
det mål, at få it-systemerne til at understøtte de enkelte forret-
ningsenheder i endnu højere grad.   
Forberedelse er nøgleordet – udarbejd en beredskabsplan
Du kan ikke gardere dig 100 % mod it-nedbrud, men du kan 
forberede dig på dem. Det viser sig, at de virksomheder, som 
kommer bedst igennem nedbrud, er dem, der på forhånd har 
stillet en række grundlæggende spørgsmål om, hvad virksom-
heden skal gøre ved it-nedbrud, og planlagt ud fra disse. 
De helt elementære spørgsmål du skal stille er:
Hvem gør hvad i en beredskabssituation, hvor hele eller dele • 
af it-systemet bryder sammen?
Hvilken rækkefølge er den forretningsmæssigt optimale at • 
genetablere virksomhedens it-systemer i?
Hvad skal forretningen gøre i den periode, hvor it-systemet • 
ikke er tilgængeligt?
Hvor er den nyeste dokumentation og backup?• 
Hvad er kontaktoplysningerne på vores it-nøglemedarbejdere?• 
Ved at svare på disse enkle spørgsmål og udarbejde en bered-
skabsplan ud fra dem, sikrer du, at uønskede hændelser bliver 
håndteret hurtigt og effektivt og at et eventuelt tab i forbindelse 
med et it-nedbrud minimeres.
Hvordan griber du arbejdet med beredskabsplanlægning an?
Der fi ndes en lang række forskellige metoder og standarder, 
du kan bruge i forbindelse med udvikling af en beredskabs-
plan. Den mest anerkendte metode er p.t. den britiske stan-
dard BS 25999.
Metoden indeholder fi re primære aktiviteter:
Forstå din organisation1. 
Design din beredskabsstrategi (træf de svære valg)2. 
Implementer strategien (udarbejd planen)3. 
Test og vedligehold din plan.4. 
Især aktivitet nr. 1 ”forstå din organisation” kan i høj grad bru-
ges til at få afstemt de krav, virksomheden har til, hvordan it 
skal understøtte forretningen. Her kan du udarbejde en såkaldt 
Business Impact Assessment (BIA), der er en analyse, ud fra 
følgende spørgsmål: 
Hvor længe kan de forskellige funktioner i virksomheden tåle • 
at være uden it-understøttelse?
Hvilke it-systemer er de vigtigste, set ud fra et forretnings-• 
mæssigt perspektiv, og skal derfor i en beredskabssituation 
genetableres først?
Hvor hurtigt kan it-medarbejderne genetablere de forret-• 
ningskritiske systemer?
Hvor de fl este virksomheder tidligere kunne klare sig igennem et it-nedbrud med papir, blyant 
og en masse gåpåmod, er de fl este i dag så afhængige af deres it, at nedbrud i kritiske dele af 
it-installationen betyder, at forretningen står stille. Det betyder tabt omsætning, men hvad der 
kan være vigtigere er, at kundernes tillid til virksomheden påvirkes negativt. 
1. Forstå din organisation
3. Implementer strategien
4. Test og 
vedligehold
2. Design 
beredskabs-
strategi
fortsættes ...
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Svarene på disse spørgsmål danner grundlaget for, hvordan 
virksomhedens beredskabsstrategi skal udarbejdes (aktivitet nr. 
2). Beredskabsstrategien beskriver det it-beredskabsniveau, 
der skal stiles efter for at imødekomme de forretningsmæssige 
krav. Når beredskabsstrategien er udarbejdet, bør virksomhe-
dens ledelse godkende strategien, inden den operationaliseres 
i en egentlig plan (aktivitet nr. 3).
Hvis virksomheden stiller krav om, at it-systemerne skal genetab-
leres meget hurtigt efter nedbrud, vil strategien sigte imod tekni-
ske løsninger med fl ere serverrum og spejling af data. Hvis krave-
ne til genetablering derimod er mindre, kan en strategi baseres 
på gode aftaler med leverandører, solide procedurer og lignende.
Hvad kan en Business Impact Assessment også bruges til?
Ud over at kortlægge hvordan de forskellige forretningsprocesser 
anvender it-systemer, og i hvilket omfang disse it-systemer er af-
hængige af it-infrastrukturen, giver denne analyse også et over-
blik over, i hvilket omfang it-medarbejderne rent faktisk kan indfri 
forretningens forventninger til genetablering af it-systemerne. 
Analysen kan resultere i en oversigt, som fortæller, om ressour-
cerne er anvendt fornuftigt i forhold til virksomhedens behov.
I nedenstående eksempel viser analysen, at ressourcer skal pri-
oriteres anderledes for at imødekomme virksomhedens behov. 
Dette overblik over forventninger og virkeligheden er ikke kun 
anvendeligt i beredskabsarbejdet, men kan også anvendes 
som levende dokumentation i forbindelse med it-medarbejder-
nes daglige arbejde. På denne måde kan enhver ændring ana-
lyseres i forhold til, hvilke konsekvenser den har for beredska-
bet og dermed i sidste ende forretningen.
Analysen kan bruges fremadrettet
At analysere og dokumentere sammenhængen mellem proces-
ser, systemer og understøttende it-infrastruktur, som er illustre-
ret i nedenstående fi gur, kan være et omfattende arbejde. Det 
er derfor vigtigt, at arbejdet struktureres og dokumenteres, så 
der ikke bliver tale om en enkeltstående analyse, men derimod 
grundlag for kontinuerlig videndeling mellem it og forretningen, 
der kan bruges fremadrettet. 
Da it-medarbejdere har en omfattende viden omkring virksom-
hedens processer, og hvordan disse processer bliver under-
støttet af it, kan en effektiv fremgangsmåde være:
It-ansvarlige udarbejder grundstrukturen omkring, hvilke for-• 
retningsprocesser der anvender hvilke systemer
Forretningen kommer med eventuelle rettelser til ovenstå-• 
ende og godkender resultatet.
Ved at gå frem efter den ovenstående metode vil en analyse af 
it’s betydning for virksomheden kunne udføres gennem kon-
centreret arbejde på ca. en kalenderuge.
     Eksempel:
Nr. It-system
Virksomhedens krav til 
maksimal nedetid i timer
Den reelle 
genetableringstid i timer
Forskel i timer
1 CRM 1 4 - 3
2 Økonomistystem 2 4 - 2
3 Lagerstyring 4 3 +1
4 Mail 4 2 +2
... fortsat
En Business Impact Assesment analyse kan f.eks. vise, at der er forskel på virksomhedens krav til den maksimale tid 
man kan undvære et it-system og den tid det tager at genetablere systemet, som vist i ovenstående eksempel.
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Denne indsats skal ses i forhold til det store udbytte, der vil 
være for både virksomheden og dens udnyttelse af it, som bl.a. 
vil være:
Sikring af overensstemmelse mellem forretningens ønsker og • 
it-afdelingens muligheder 
Synliggørelse af problemområder, der skal bearbejdes• 
Opbygning af stærk og levende dokumentation omkring • 
forholdet mellem virksomhedens forretningsprocesser og de 
it-systemer, der skal understøtte disse
Fastlæggelse af den beredskabsmæssige ansvarsfordeling • 
og snitfl ade mellem it og forretningen
Sikkerhed for, at it-nedbrud og it-problemstillinger håndteres • 
hurtigt og effektivt.
Alle virksomheder vil drage fordel af at foretage en kritisk gen-
nemgang af beredskabet omkring egne it-systemer. Med denne 
metode får virksomheden samtidig et overblik over, hvordan it 
er med til at understøtte den daglige drift, og prioriterer på den-
ne måde, hvordan virksomheden ud fra en forretningsmæssig 
synsvinkel skal prioritere sin indsats på området.
Hvis du ønsker yderligere informationer omkring beredskabs-
planlægning eller Business Impact Assessment (BIA), er du vel-
kommen til at kontakte os.
Morten R. Stender
Partner, PwC IT Effectiveness
Telefon.: 39 45 91 00
Mail: mos@pwc.dk 
Jesper B. Hansen
Manager, PwC IT Effectiveness
Telefon.: 39 45 35 83
Mail: jph@pwc.dk 
Forretnings-
processer
Internet netværk (LAN)
Kortlægges
af forretningen
Kortlægges
af den eller de
IT-ansvarlige
Firewall
FTP-server Webserver
Mailserver Database
server
IT-system
Understøttende
IT-infrastruktur
Internet
Frafl ytterbeskatning 
på aktier
Af Søren Bech og Lone Friis Johansen
Den 30. maj 2008 fremsatte Skatteminister Kristian Jensen et lovforslag om ændring af 
reglerne for frafl ytterbeskatning på aktier. Lovforslaget er ikke vedtaget, men målet er at 
få det vedtaget i september 2008 i forbindelse med behandlingen af forslag til Finansloven 
for 2009. Vedtages lovændringen i uændret form, får det virkning fra og med 30. maj 2008 
– altså fra fremsættelsesdatoen.
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Forslag til ændringerne skal ses i lyset 
af, at dobbeltbeskatningsaftalerne med 
Frankrig og Spanien blev opsagt den 10. 
juni 2008 og har virkning for indkomst fra 
1. januar 2009.  
Reglerne er komplicerede, og skal sikre, 
at staten opnår samme beskatning ved 
frafl ytning, som når aktierne sælges, 
mens personen er skattepligtig til Dan-
mark. Der er en del tvivlsspørgsmål i 
forbindelse med det fremsatte lovfor -
slag, som forhåbentlig afklares i forbin-
delse med lovarbejdet i Folketinget. 
Den følgende fremstilling er alene base-
ret på teksten i lovforslaget af 30. maj 
2008, og der kan derfor komme ændrin-
ger i forbindelse med lovens vedtagelse.
De nuværende regler
Når en aktieindehaver fl ytter fra Dan-
mark, betragtes aktier, investeringsbevi-
ser m.v. skattemæssigt for afstået på det 
tidspunkt, hvor skattepligten ophører. 
Populært kaldes det en ”havelågebe-
skatning” – altså skatten skal betales 
ved frafl ytningen, i stedet for ved et 
senere salg.
Skatten af aktier m.v. beregnes ud fra 
den urealiserede fortjeneste på frafl yt-
ningstidspunktet, som er  forskellen 
mellem aktiernes handelsværdi på fra-
fl ytningstidspunktet og den skattemæs-
sige anskaffelsessum for aktierne.
Henstand 
I stedet for at betale skatten af fortjene-
sten på aktierne ved frafl ytningen, kan 
aktieindehaveren få en rentefri henstand 
med denne skat, ved at indgive en selv-
angivelse til SKAT. Flytter aktieindehave-
ren til et land uden for Norden og EU, 
skal aktieindehaveren stille sikkerhed for 
den beregnede skat. Når aktierne afstås, 
eller aktieindehaveren dør, forfalder hen-
standsbeløbet. 
Ændringer af aktieavance
Det er muligt at få omberegnet aktieavan-
cen og dermed skatten af aktierne i for-
bindelse med frafl ytningen, hvis aktierne 
senere sælges til en lavere værdi. Aktie-
avancen beregnes så ud fra den faktiske 
salgssum minus den skattemæssige an-
skaffelsessum. Endvidere kan skat, der er 
betalt i udlandet ved salg af aktierne, 
modregnes i den danske skat. 
Flytter personen tilbage til Danmark, in-
den aktierne er solgt, bortfalder frafl ytter-
beskatningen på de aktier, som perso-
nen fortsat ejer. Når aktieindehaverne 
senere sælger aktierne, beskattes fortje-
nesten, som er forskellen mellem salgs-
summen og den oprindelige skattemæs-
sige anskaffelsessum.
De nye regler 
Ægtefæller med små aktie-
beholdninger slipper for skat
Frafl ytterbeskatning indtræder kun, når 
en aktieindehavers beholdning af aktier 
m.v. har en kursværdi på mindst 100.000 
kr. For ægtefæller vurderes grænsen pr. 
ægtefælle, og der kan ikke ske overførsel 
af uudnyttede beløb mellem ægtefæller. 
Det betyder, at har den ene ægtefælle en 
beholdning af aktier m.v. til en kursværdi 
på 50.000 kr., og den anden ægtefælle 
en beholdning på 149.999 kr., så er den 
anden ægtefælle omfattet af de nye reg-
ler, selvom ægtefællerne tilsammen har 
aktier mv. for under 200.000 kr.
Kommer ægtefæller i denne situation, 
vil det være hensigtsmæssigt at sælge 
aktier ægtefællerne imellem inden op-
hør af skattepligten, så de begge kom-
mer under ”100.000 kr.’s” grænsen, 
da salg af aktier mellem ægtefæller 
er skattefri.
Ingen mulighed 
for omberegning af skatten 
Den nuværende mulighed for at om-
beregne skatten på fortjeneste ved 
salg af aktierne foreslås afskaffet. Det 
betyder, at sælges aktierne til en lavere 
værdi end på frafl ytningstidspunktet, 
vil skatten ikke blive omberegnet, som 
den bliver i dag. 
Vedtages reglerne i nuværende form vil 
det betyde, at har aktieindehaver solgt 
aktier, medens han var bosat i udlandet, 
f.eks. for 1 år siden, og er en ombereg-
ning ikke gennemført inden den 30. maj 
2008, som er lovens ikrafttrædelsestids-
punkt, så skal kursen ved frafl ytning an-
vendes ved beregning af skatten. Det 
gælder, selvom salgssummen er mindre, 
end den, der blev beregnet på frafl yt-
ningstidspunktet. Frafl ytterskatten er 
således endelig. 
fortsættes ...
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Aktieindehaveren har fortsat mulighed for at få henstand med 
betalingen, hvis aktierne ikke er solgt, og aktieindehaveren skal 
fortsat kun stille sikkerhed, hvis frafl ytningen sker til et land 
uden for Norden og EU. 
Henstand med skatten ved fraflytning
Ligesom i dag skal aktieindehaveren indgive en selvangivelse til 
SKAT, hvis der ønskes henstand med betalingen af en evt. fra-
fl ytterskat. Samtidig med anmodningen om henstand skal aktie-
indehaveren indgive en beholdningsoversigt over de aktier, der 
ejes på frafl ytningstidspunktet, hvad enten der er tale om 
gevinst eller tab i forhold til anskaffelsessummen. Sker det ikke, 
bortfalder retten til henstand. De aktier, hvor frafl ytterskatten er 
betalt, skal ikke indgå på oversigten. 
Der opgøres dog ikke gevinst eller tab på børsnoterede aktier, 
som var under den skattefrie ”100.000 kr.’s grænse” pr. 31. de-
cember 2005 (136.600 kr. for enlige og 273.100 kr. for ægtepar, 
og forudsat aktierne først sælges efter 3 års ejertid).
Henstandssaldo
Ved frafl ytning etableres en henstandssaldo, som SKAT styrer. 
Startsaldoen er den beregnede skat ved frafl ytningen. 
Henstandsbeløbet forfalder til betaling i takt med, at de på-
gældende aktier sælges, udbytteudlodninger til en ”lav” be-
skatning (en beskatning der er lavere end den danske) og 
andre dispositioner, som kan påvirke aktiernes værdi i ned-
adgående retning, som f.eks. aktionærlån. Henstandssaldoen 
reduceres med skat betalt til Danmark som følge af en lempe-
ligere udenlandsk beskatning. Henstandsbeløbet forfalder 
senest ved personens død.
Eksempel 1:
En ugift aktieindehaver har ved frafl ytning fået opgjort et henstandsbe-
løb på 1.000.000 kr. Aktieindehaveren får et aktieudbytte på 100.000 kr., 
hvor skatten i bopælslandet udgør 20.000 kr. Havde aktieindehaveren 
været fuldt skattepligtig til Danmark, ville skatten være:
 28% af 46.700 13.075
 43% af 53.300 22.919
 I alt (hvis kun dansk skat) 35.994
 
Henstandsbeløbet nedskrives med forskellen mellem ”dansk” skat og 
den skat, der er betalt i udlandet:
 28% af 46.700 13.075
 43% af 53.300 22.919
 I alt 35.994
 Betalt skat i udlandet - 20.000
 Skat til betaling i Danmark 15.994
Henstandsbeløbet udgør herefter (1.000.000 – 15.994) = 984.406 kr. 
Aktionæren stilles, som om han havde modtaget aktieudbyttet, mens 
han boede i Danmark. Den samlede skat i Danmark og i udlandet bliver 
på kr. 35.994. 
Sælges aktier på beholdningsoversigt med tab, godskrives per-
sonen en skatteværdi af tabet på henstandskontoen. Reelt sker 
der det, at henstandsbeløbet nedskrives og dermed også det 
beløb, som skal betales til SKAT. Skatteværdien af tabet bereg-
nes efter danske regler.
Eksempel 2:
En aktieindehaver sælger en aktie på beholdningsoversigten med et 
tab på 100.000 kr. Skatteværdien af tabet, opgjort efter danske regler, 
er kr. 35.994, som fragår henstandsbeløbet, f.eks. (1.000.000 – 35.994) 
= 964.006 kr. 
... fortsat
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Er der fradrag for tabet i personens bopælsland, skal en skatte-
værdi af tabet beregnes, og et beløb svarende til den opgjorte 
skatteværdi forfalder til betaling.
Eksempel 3:
Henstandssaldo 1.000.000
Dansk skatteværdi af tabet -35.994
  964.006
Skatteværdi af tabet i 
udlandet, som skal betales 
til Danmark - 20.000
Ny henstandssaldo 944.006
Indgivelse af selvangivelse
For at SKAT kan følge udviklingen i henstandsbeløbet, skal ak-
tieindehaveren hvert år indgive en selvangivelse, selvom der 
ikke det pågældende år er solgt aktier, modtaget udbytte, opta-
get lån i selskabet eller andre dispositioner, som ændrer aktier-
nes værdi. Selvangivelsesfristen er 1. juli i året efter indkomst-
årets udløb, og indgives selvangivelse ikke rettidigt, forfalder 
henstandsbeløbet.
Tilbageflytning til Danmark
Ved tilbagefl ytning til Danmark, bortfalder henstandssaldoen 
ikke som ved de nuværende regler. 
Der fastsættes i stedet en ”indgangsværdi” på alle aktier ud 
fra handelsværdien på tilfl ytningstidspunktet, og ”henstands-
saldoen” omregnes til en indkomst opgjort efter danske regler 
– herefter benævnt ”henstandsindkomsten”.
Henstandsindkomsten nedsættes med handelsværdien for 
de i aktier, der er i beholdning på det tidspunkt, aktieinde-
haver fl ytter tilbage. Nedsættelsen sker også, selvom den nye 
anskaffelsessum bliver negativ. 
Eksempel 4: 
En aktieindehaver har ved tilbagefl ytning til Danmark en ”henstands-
saldo” på 207.995 kr., det svarer til en ”henstandsindkomst” på 
500.000 kr. (skatten på de 207.995 kr. er beregnet ud fra aktieindkom-
sten på de 500.000 kr.)  
Kursværdien af aktier i henstandsbeholdningen udgør 800.000 kr. på til-
bagefl ytningstidspunktet. I de 800.000 kr. modregnes henstandsind-
komsten på 500.000 kr., så den skattemæssige anskaffelsessum heref-
ter udgør 300.000 kr.  Denne anskaffelsessum skal anvendes ved et 
senere salg af aktierne i Danmark. 
Hvis kursværdien af aktierne på tilbagefl ytningstidspunktet f.eks. kun 
udgør 400.000 kr. i stedet for de 800.000 kr., bliver der en ”negativ” 
værdi på 100.000 kr. (400.000 – 500.000), som egentlig er udtryk for, at 
der ved senere salg skal betales skat af salgssummen med tillæg af de 
100.000 kr. 
Havde aktieindehaveren betalt skatten ved frafl ytningen efter de nugæl-
dende regler, ville der blive fastsat en ny indgangsværdi på aktierne, så 
fortjeneste og tab, mens personen har været i udlandet, ikke indgår i 
den danske skat.
Søren Bech
Telefon: 39 45 33 43
E-mail: sbc@pwc.dk
Lone Friis Johansen
Telefon: 39 45 94 66
E-mail: lfj@pwc.dk
Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og 
Frankrig/Spanien blev opsagt den 10. juni 2008 
og får virkning for indkomst fra den 1. januar 2009.
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Opsigelse af 
dobbeltbeskatningsaftalen 
mellem Danmark og Frankrig 
samt Spanien
Af Søren Bech
I de gældende overenskomster mellem 
Frankrig/Spanien og Danmark kan Dan-
mark ikke beskatte udbetalinger på de 
private pensionsordninger, selvom ind-
betalingen har givet fradrag i den danske 
skat, ligesom det heller ikke er muligt at 
beskatte sociale pensioner, som f.eks. 
folkepension, til personer bosiddende i 
Frankrig og Spanien efter gældende reg-
ler. Det kan Danmark fremover, da en 
dobbeltbeskatningsaftale ikke eksisterer 
mere. Der gælder dog særlige overgangs-
regler, som behandles i det følgende. 
Nuværende regler
Udbetalinger fra private pensionsord-
ninger i Danmark til personer bosid-
dende i Frankrig og Spanien kan be-
skattes i Danmark.
 
Personer, som modtager indtægter fra 
Frankrig/Spanien, skal betale skat til 
Danmark efter de interne danske reg-
ler, hvis de er fuldt skattepligtige til 
Danmark. I denne skat kan der gives 
nedslag for den udenlandske betalte 
skat efter særlige regler.
Der skal normalt betales dansk ejen-
domsværdiskat på fast ejendom i ud-
landet. I den gældende dobbeltbeskat-
ning med Frankrig har Frankrig dog 
alene beskatningsretten. I dobbeltbe-
skatningsaftalen med Spanien kan beg-
ge lande beskatte ejendommen. I den 
danske ejendomsværdiskat kan der 
eventuelt gives nedslag, hvis der er 
betalt skat i udlandet.
Får de nye regler stor betydning? 
For at sætte et par tal på er det anslået, 
at der i 2005 boede ca. 2.100 pensio-
nister i Frankrig, som samlet modtog 
pension i størrelsesordenen 450 mio. kr. 
fra Danmark. I Spanien skønnes der 
at være 3.700 pensionister i 2005, 
som modtog ca. 550 mio. kr. i pen-
sion fra Danmark.
Disse personer vil formentlig være om-
fattet af overgangsreglerne, jf. senere, 
men det er forventningen, at antallet af 
pensionister og pensionsudbetalingerne 
vil stige, blandt andet på grund af større 
private pensioner.
Hvad medfører ophør af 
dobbeltbeskatningsaftalen?
I og med der ikke mere er en dobbelt-
beskatningsaftale mellem Danmark og 
Frankrig/Spanien vil det fremadrettet 
alene være de nationale skatteregler, 
der gælder fra og med 1. januar 2009. 
Ejendomsværdiskat i Danmark
Opsigelse af dobbeltbeskatnings-
aftalen med Frankrig medfører, at 
personer, som erhverver fast ejendom 
i Frankrig, nu skal betale dansk ejen-
domsværdiskat eller dansk skat af leje-
indtægter fra fast ejendom i Frankrig. 
Der gælder særlige overgangsregler for 
dem, som allerede har erhvervet fast 
ejendom i Frankrig, jf. senere.
Beskatning af aktieudbytte
Udbetaling af aktieudbytte fra et dansk 
selskab til en person, der er bosiddende 
i Frankrig/Spanien, bliver fremover be-
skattet med 28% i Danmark. Regeringen 
forventer dog at fremsætte et lovforslag, 
hvor udbytteskatten nedsættes til 15%, 
fortsættes ...
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hvis modtageren ejer mindre end 10% af 
aktierne i selskabet, og Frankrig/Spanien 
efter international aftale vil bistå de dan-
ske skattemyndigheder med udveksling 
af oplysninger. Tilsvarende forventes 
skatten på renter og royalty nedsat fra 
de nuværende 30% til 25%.
Forholdet til EU-retten?
Selv om interne skatteregler i et EU-land 
ikke er reguleret ved et direktiv, har EF-
domstolen ved fl ere lejligheder fastslået, 
at de interne skatteregler skal tage hen-
syn til begrænsningen i fællesskabsret-
ten. Et EU-land må således ikke som ud-
gangspunkt have en hårdere beskatning 
af personer eller selskaber fra et andet 
EU-land, som hindrer udøvelsen af de 
grundlæggende friheder (arbejdskraftens 
fri bevægelighed, fri udveksling af tjene-
steydelser, fri etableringsret og frie kapi-
talbevægelser).
Hvad det i praksis kommer til at betyde i 
forhold til EU, er vanskeligt at sige på nu-
værende tidspunkt. 
Overgangsregler
Der er indsat en del overgangsbestem-
melser for personer, der er hjemmehø-
rende i Fankrig/Spanien.
Pensionsordninger
Personer, som den 28. november 2007 
var hjemmehørende i Frankrig eller Spa-
nien, og som den 31. januar 2008 mod-
tog efterløn eller pension, der efter dob-
beltbeskatningsoverenskomsten kun kan 
beskattes i Frankrig eller Spanien, frita-
ges for at betale skat til Danmark, så 
længe vedkommende bliver boende i 
Frankrig eller Spanien. Fritagelsen for 
dansk beskatning gælder også pensio-
ner, som vedkommende senere vil mod-
tage, hvis pensionerne ifølge gældende 
overenskomst kunne beskattes i Frankrig 
eller Spanien.
Ved fl ytning til et andet land bortfalder 
den danske skattefritagelse for fremtidi-
ge pensionsudbetalinger.
I de tilfælde, hvor et ægtepar den 
28. november 2007 var hjemmehør-
ende i Frankrig eller Spanien, men hvor 
kun den ene af ægtefællerne modtog 
efterløn eller pension, bliver også den 
anden ægtefælle fritaget for dansk be-
skatning, når den anden ægtefælle mod-
tager sin pension. Dette gælder, så læn-
ge ægteparret forbliver boende i Frankrig 
eller Spanien.
Ejendomsværdiskat
Personer, som den 28. november 2007 
var fuldt skattepligtige til Danmark, og 
som på dette tidspunkt ejede fast ejen-
dom i Frankrig, vil fortsat være fritaget 
for dansk ejendomsværdiskat. Med ”eje-
de” menes, at personen senest den 28. 
november 2007 har underskrevet bin-
dende købsaftale, og der efterfølgende 
er udarbejdet et skøde. Skattefritagelsen 
gælder så længe, personen forbliver fuldt 
skattepligtig til Danmark og ejer den på-
gældende ejendom. 
Køber personen en ny ejendom i Fran- 
krig, vil det medføre, at personen skal 
betale dansk ejendomsværdiskat. 
Der kan eventuelt blive tale om en 
reduktion af den danske ejendoms-
værdiskat med den skat, personen 
har betalt i Frankrig. 
Dette bør dog undersøges nærmere, da 
spørgsmålet ikke tidligere har været ak-
tuelt.  
Er ejendommen beliggende i Spanien, 
reduceres den danske ejendomsværdi 
med den tilsvarende spanske ejendoms-
skat, dog højst med den beregnede dan-
ske ejendomsværdiskat.
Betaling af skatten
Skatten vil blive opkrævet ved udbetaling 
af dansk pension, indeholdelse af udbyt-
teskat m.v. Efterfølgende skal der indgi-
ves en selvangivelse, og der beregnes en 
slutskat med udbetaling af overskydende 
skat eller opkrævning af restskat.
Indgås der en ny 
overenskomst?
På nuværende tidspunkt er det vanske-
ligt at sige, om der indgås ny dobbeltbe-
skatningsaftale. Dobbeltbeskatningsafta-
ler opsiges forholdsvis sjældent. Tilbage 
i 1992 opsagde Danmark dobbeltbeskat-
ningsaftalen med Malta og i 1994 med 
Portugal, men der er senere indgået 
overenskomst med de to lande.
Vi antager, at man fra dansk side vil ar-
bejde på at få en ny dobbeltbeskatnings-
aftale, særlig set i lyset af, at der er tale 
om to ”væsentlige” EU lande.
Søren Bech
Mail: sbc@pwc.dk
Telefon: 3945 3343
... fortsat
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Af Joan Faurskov Rasmussen
Hvad kommer de 
nye afgiftssatser 
til at betyde for din 
virksomhed?
Afgiftslovene er blevet ændret, og det får betydning for, hvilke energiafgifter 
din virksomhed fremover kan få godtgjort. Også en række afgiftssatser er 
ændret, og der er indført en helt ny afgift, nemlig på udledning af NOx. 
Forhøjelsen af CO2-afgift 
rammer også din virksomhed
At folketinget har ændret satsen for 
CO2-afgift betyder reelt, at virksom-
hederne inden for og uden for CO2 
kvoteområdet ligestilles. 
CO2-afgiften på brændsler forhøjes og 
energiafgiften på mineralolie, gas og kul 
nedsættes
CO2-afgiften ændres fra 90 kr. pr ton til 
150 kr. pr. ton CO2, hvilket svarer til at af-
giften for et ton CO2 bliver ca. den 
samme som prisen for en CO2-kvote. 
Samtidig med, at afgiftssatsen på CO2-
afgift forhøjes, nedsættes satserne for 
energiafgift på mineralolie, gas samt kul 
tilsvarende. Det betyder, at fl ere virksom-
heder kommer til at betale mere i afgifter. 
Eksempel 1:
Afgifter (2009):
Afgift før ændring: Afgift efter ændring:
Energiafgift  192,4 øre pr. kg  +  86.580 kr.  177,4 øre pr. kg  +  79.830 kr.
CO2-afgift  25,2 øre pr. kg  +  11.340 kr.  40,5 øre pr. kg  +  18.225 kr.
Samlet afgift virksomheden skal betale  217,6 øre pr. kg  =  97.920 kr.  217,9 øre pr. kg  =  98.055 kr.
Godtgøres (energiafgiften)  -   86.580 kr.  -   79.830 kr.
Totale afgiftsbelastning efter godtgørelse  =  11.340 kr.  =  18.225 kr.
Hvis din virksomhed eksempelvis bruger 45 ton fyringsolie om året til proces formål (let proces) – det vil sige i for bindelse med produktion – vil den afgift, 
din virksomhed bliver belastet med i 2009, stige med 6.885 kr. Det betyder, at virksomheden kommer til at betale 60,7 % mere i afgifter for dette for-
brug af fyringsolie.
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Det skyldes, at mange virksomheder 
kan få godt gjort energiafgiften som sæt-
tes ned, mens de ikke kan få godtgjort 
den forhøjede CO2-afgift. 
Bruges energien til rumvarme, vil afgifts-
belastningen derimod være næsten den-
ne samme, da afgiften af dette energifor-
brug ikke er godtgørelsesberettiget.
Ændring af elafgifterne
For el gælder, at energiafgiften sættes 
op, mens CO2-afgiften reduceres. Dette 
betyder, at private husholdninger samt li-
berale erhverv stort set kommer til at be-
tale det samme i el-afgifter, da private 
husholdninger og liberale erhverv ikke 
kan få godtgjort afgifterne på el. 
Lempelse af elafgifter for virksomheder 
med let proces
At CO2-afgiften på el reduceres medfø-
rer, at virksomheder med let proces (med 
f.eks. elforbrug til belysning) får en sam-
let afgiftslempelse på el. Det skyldes, at 
virksomhederne stadig kan få godtgjort 
energiafgiften på el, som jo er forhøjet, 
mens virksomhederne som hidtil ikke 
kan få godtgjort CO2-afgift på el (der 
reduceres).
Tilskud til betaling af CO2-afgift 
på brændsler og el til let proces
Virksomheder kan ikke længere få tilskud 
til at betale CO2-afgiften på brændsler, 
der er anvendt til let proces (promsafta-
le). Virksomhederne kan som tidligere få 
tilskud til at dække CO2-afgiften af elfor-
bruget til let proces. Tilskuddet udgør 
32,4 % af CO2-afgiften.
Det betyder, at ikke nok med at CO2-af-
giften på brændsler stiger, så kan virk-
somhederne heller ikke længere få til-
skud til CO2-afgiften, hvilket betyder, at 
virksomhedernes afgiftsbelastning på 
brændsler stiger.
Virksomheder med tung proces 
som er omfattet af CO2-kvoteloven.
Virksomheder der har tung proces og 
som er omfattet af CO2-kvoteloven kom-
mer i klemme. Det skyldes at hvis en lov 
fra 2004 ikke godkendes i EU, kan virk-
somheder med tung proces ikke længere 
få godtgjort CO2-afgift på brændsler. 
Dette vil betyde en forøgelse af afgifts-
belastningen på brændsler på mellem 
400 % og 3.000 %. Virksomheder med 
tung proces, der ikke er omfattet af kvo-
teloven, vil ikke få samme stigning i af-
giftsbelastningen.
NOx-afgift
Der er nu vedtaget en lov om en ny afgift 
– NOx-afgiften – som virksomheder skal 
betale, når virksomheden udleder NO2-
ækvivalenter til luften ved forbrænding af 
olieprodukter, kul, gas mv. Den nye afgift 
får virkning fra 1. januar 2010.
NOx-afgiften er på 5.000 kr. pr. ton for de 
NO2-ækvivalenter virksomheden udleder 
til luften ved forbrænding. 
Hvis virksomheden ikke måler den ud-
ledte mængde NOx, skal afgiften bereg-
nes pr. kg/liter brændsel (afhængig af 
brændslets art). F.eks. skal der betales 
0,9 øre pr. liter fyringsolie din virksomhed 
bruger til energiproduktion i 2010.
Hvornår får ændringerne 
betydning for din virksomhed?
De fl este af ændringerne på afgiftsområ-
det skal godkendes af EU-kommissionen 
inden de kan træde i kraft. Det er svært 
at vide hvornår denne godkendelse fore-
ligger. Det er dog vores forventning, at 
loven træder i kraft 1. januar 2009.
Du kan holde dig orienteret om udviklin-
gen på området på vores hjemmeside på 
www.pwc.dk/afgifter, hvor du også kan 
se, hvornår vi afholder gå-hjem-møde 
om dette emne. 
Joan Faurskov Rasmussen
Telefon 3945 9463
Mail: jof@pwc.dk
Eksempel 2:
Afgifter (2008):
Afgift før ændring: Afgift efter ændring:
Energiafgift (inkl. eldistribution og elsparebidrag)  59,6 øre pr. kWh  +  63.772 kr.  60,7 øre pr. kWh  + 64.949 kr.
CO2-afgift  8,9 øre pr. kWh  +   9.523 kr.  7,0 øre pr. kWh  + 7.490 kr.
Samlet afgift virksomheden skal betale  68,5 øre pr. kWh  = 73.295 kr.  67,7 øre pr. kWh  = 72.439 kr.
Energiafgiften godtgøres, bortset fra 1 øre pr. kWh  -  62.702 kr.  - 63.879 kr.
Totale afgiftsbelastning efter godtgørelse  =  10.593 kr.  =  8.560 kr.
Hvis din virksomhed bruger 107.000 kWh el om året til produktion og belysning (let proces), vil den afgift din virksomhed bliver belastet med i 2009 falde 
med 2.033 kr., hvilket svarer til, at virksomheden skal betale 19,2 % mindre i afgifter for dette forbrug af el.
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Etablering i Polen? – vi hjælper 
I de seneste årtier har mange skandina-
viske virksomheder investeret i Polen, 
fordi produktionsomkostningerne er la-
vere. Efter at lønningerne, og dermed kø-
bekraften, er begyndt at stige, er det 
også et interessant marked for virksom-
hedernes produkter. En oversigt over in-
vesteringer fra Skandinavien (2007) sæt-
ter det i relief (se tabel 1).
Som det fremgår af tabellen, er investe-
ringerne fra Danmark ikke uvæsentlige, 
og der er også et antal ret store investe-
ringer iblandt. Det drejer sig blandt andet 
om Carlsberg og Unibrew, Skandinavisk 
Tobakskompagni, Danfoss, Rockwool og 
mange fl ere. 
Desuden har de fl este fi nansielle virk-
somheder større eller mindre repræsen-
tation i Polen – herunder Danske Bank, 
Nordea, Jyske Bank og Nykredit Real-
kredit. Desuden er der også mange inve-
steringer inden for landbrugssektoren 
med Poldanor S.A. som det mest kend-
te. Selskabet driver et landbrug på 
15.000 hektar og har en meget stor svi-
neproduktion, og ejer desuden en større 
andel af slagteriet Prime Foods. 
Udviklingsmuligheder for 
mindre og mellemstore virksomheder
En del af de større virksomheder etable-
rer sig både i hovedstaden Warszawa og 
andre steder i landet. Mellemstore og 
mindre skandinaviske virksomheder pla-
cerer sig typisk i den vestlige del af lan-
det, primært i den nordvestlige del. Dette 
skyldes nok mest, at det nordvestlige 
hjørne ligger tættest på Danmark, men 
der kan være andre og måske historiske 
årsager. Indbyggerne i området har gen-
nem tiderne været kendt for at være drif-
tige handelsfolk.
Det gælder specielt for maskinfabrikker 
eller lignende, som bruger polske virk-
somheder som underleverandører. Der er 
også som følge heraf en del investeringer 
inden for transportbranchen, da der jo 
skal køres en del til enten Danmark eller 
andre lande. Danske investeringer inden 
for landbruget vil også ske i dette områ-
de og specielt svineproducenterne fl ytter 
i stor stil hertil, da mulighederne for udvi-
delser i Danmark er udtømte, både af 
miljømæssige og andre årsager. 
Da købekraften er stigende i Polen, er 
der også en del tøjkæder, som har eta-
bleret sig, primært i de store byer. I takt 
med den stigende købekraft er der 
og så fl ere nichebutikker, som åbner. 
For eksempel er der en dansk butik, 
der har åbnet i Warszawa med stof til 
festkjo ler – da ”rigtige” piger/damer 
stadig får skræddersyet kjoler til fest -
lige lej ligheder. Andre virksomheder 
kunne have muligheder for at skabe 
vækst inden for en niche – for eksem-
pel dansk møbeldesign. Efterhånden 
som der kommer fl ere penge, vil 
polakkerne gerne give lidt mere for 
eksklusive ting. 
Af Poul Nilsen
I vores mere og mere globaliserede verden kan det nogle 
gange føles, som om verden bliver mindre og mindre. 
Hvis man for 20 år siden havde foreslået, at Carlsberg 
skulle etablere et Shared Service Centre i Polen, var det 
nok ikke blevet taget seriøst. Det er ikke desto mindre 
en realitet i dag, og vores kollegaer i Polen yder også tit 
rådgivning ved etablering af virksomheder i landet. 
fortsættes ...
 dig på vej
Eksempler på konkrete opgaver i Polen
Gennemgang af polsk revisors arbejdspapirer og særlig gennemgang 
af udvalgte områder
Kvaliteten af lokale revisorer kan svinge meget og derfor kan det være nødven-
digt at kigge den lokale revisor efter i sømmene. 
Due diligence – i større og mindre formater
 
Særlige undersøgelser
Det sker, at der opstår problemer, efter at man har overtaget en virksomhed i Po-
len. Det kan skyldes, at man ikke løbende har haft tilstrækkelig kontrol med den 
polske virksomhed og måske har ladet den tidligere ejer fortsætte som daglig le-
der. I sådanne tilfælde kan vi hjælpe med at foretage en undersøgelse for at af-
klare, hvad årsagen er. 
Fact fi nding missions
Der kan være behov for at foretage en række undersøgelser, før man etablerer 
sig i Polen. Der kan være mange forhold, som skal tages i betragtning, herunder 
placering og transport, arbejdsstyrkens sammensætning i de enkelte områder 
samt måske forskellige lokale støttemuligheder. Her kan PwC også være behjæl-
pelige med viden, lokale kontakter og erfaringer.
Tabel 1- Udenlandske investeringer i Polen
  
Land
Totale investeringer 
(mio USD)
Antal investorer 
i Polen
Antal 
ansatte
Sverige  3.721  900  20
Danmark  2.148  400  25
Finland  1.014  250  10
Norge  700  86  10
Total  7.583  1.636  65
Kilde: PAilZ fra 2007
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SMV-virksomheder i Polen kan deles op i 
produktionssektoren (som underleveran-
dør til danske virksomheder) og service-
sektoren. Nedenstående er de brancher, 
der har etableret sig i Polen: 
Landbrugsektoren og alle service• 
ydelser hermed inkl. produktion af 
landbrugsudstyr (mark/stalde etc.)
Metalforarbejdning i alle afskygning-• 
er – mest som underleverandør
Syge og plejesektoren – herunder • 
produktion af forskelligt udstyr
Transport – godstransport mv.• 
Tøj og tekstiler – både produktion og • 
salg (meget syning af tøj er dog fl yttet 
længere østpå)
Polen i dag og udviklingstendenserne
Den polske økonomi er åben og dyna-
misk med en årlig vækst i bruttonational-
produktet på over 6% i de seneste år. 
Ydermere forventes der en stigning på 
anslået 1,5% i de nærmeste år, da Polen 
sammen med Ukraine er vært for Euro-
pamesterskaberne i fodbold i 2012. Det-
te skyldes en omfattende investeringsak-
tivitet i sportsfaciliteter og infrastruktur. 
Generelt er væksten båret frem af en 
meget aktiv privat sektor og de om-
fattende EU-programmer, som pri-
mært er rettet mod infrastruktur og 
støtte til udvikling af netop den pri-
vate sektor, hvor et rekordantal mindre 
og mellemstore virksomheder er blevet 
etableret efter systemskiftet i 90’erne. 
Dette har også bevirket, at arbejdsløs-
heden, som før var meget høj, er kraf-
tigt faldende, selvom der også har væ-
ret påvirkning af det rekordstore antal 
polakker, som efter medlemskabet af 
EU, arbejder i udlandet. 
... fortsat
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Udenlandske investeringer i Polen har 
været store gennem årene, og ved sidste 
opgørelse i begyndelsen af 2006 var der 
17.000 selskaber med udenlandsk delta-
gelse i Polen. Heraf er omkring 1/3 be-
skæftiget med produktion, 1/3 med han-
del og resten inden for byggebranchen, 
transport eller den fi nansielle sektor. Den 
polske banksektor er således overvejen-
de ejet af udenlandske banker, primært 
tyske og amerikanske. 
Polen har en af de yngste befolkninger i 
Europa. Omkring 50% af befolkningen er 
under 35 år, og den yngre del af befolk-
ningen deltager meget aktivt i det nye 
økonomiske landskab og en større del, 
primært i byerne, er veluddannede og 
taler f.eks. engelsk. Det er således ikke 
usædvanligt at møde direktører for end-
da store selskaber, som er under 40 år. 
Den ansvarlige direktør for et større ame-
rikansk selskab, som producerer og di-
stribuerer fi lm og musik i Polen, samt 
ejer en lang række biografer, er for ek-
sempel en ung kvinde på 25 år. 
Befolkningen er overvejende positiv over 
for EU og alle internationale organisatio-
ner, som de deltager i, og Danmark op-
fattes også meget positivt. 
Der er en række støttemuligheder for 
virksomheder, som etablerer sig i Polen, 
herunder både EU-programmer og lokale 
programmer. Der er blandt andet 14 spe-
cielle økonomiske zoner, hvor man ved 
investering på minimum EURO 100.000 
kan opnå fritagelse for selskabsskat. 
Nogle lokale områder tilbyder også frita-
gelse for ejendomsskatter. Selskabsskat-
ten er 19%, og momsprocenten er 22%. 
Skattesystemet kan til tider være udfor-
drende, og det polske skattevæsen har 
på det seneste vist stor interesse for 
transfer pricing. Personskatterne er pro-
gressive med trin, som er meget lavere, 
end vi kender og med en højeste mar-
ginal på omkring 45%. Der er dog mu-
ligheder for mindre skat, hvis man som 
udlænding arbejder midlertidigt i Polen. 
Selskaberne betaler dog et relativt højt 
socialt bidrag, som beregnes på grund-
lag af de udbetalte lønninger. Der er som 
i Danmark stor diskussion om person-
skattesystemet, og det nuværende bæ-
rende regeringsparti har som politik at 
indføre en ”fl at rate” skat også for per-
sonskat og sigtet er 19%. Dette skulle 
opnås ved blandt andet at afskaffe de 
fradrag, som der nu kan opnås. Det er 
dog usikkert, om det kan gennemføres, 
da der er stor diskussion omkring det og 
også modstand mod at afskaffe det pro-
gressive system. 
Som i alle demokratiske systemer er der 
til tider voldsomme politiske slagsmål, 
og temperamenterne kommer nogle gan-
ge op i det røde felt, formentlig båret 
frem af lysten til diskussion og skarpe 
personlige standpunkter. Det har dog 
ikke påvirket den økonomiske udvikling, 
som gennem længere tid har været stabil 
og udvist gode takter. Der ser ikke ud til 
at være noget til hinder for, at Polen i lø-
bet af en årrække vil nærme sig EU stan-
darden på alle de vigtige områder. 
Hvad netværket og 
PwC Danmark kan tilbyde
Da vores skandinaviske naboer også har 
en forkærlighed for investeringer i det 
nordvestlige hjørne af Polen, har PwC 
Poznan oprettet et team, som er dedike-
ret servicering af klienter, der kommer fra 
Skandinavien. Rent geografi sk ligger 
byen Poznan godt placeret. Det er den 
fjerde største by i Polen, og er kendt for 
at være et forretnings- og messecentrum 
(Poznan International Fair). 
Det polske team består af 5 personer 
med både assurance, skat og marketing 
som specialer. Assistancen rækker fra 
rådgivning om etablering og skat, udfør-
sel af reviews og revision samt andre 
specielle opgaver. Specielt ved etable-
ring rådgiver man om mulighederne for 
at benytte de gunstige skattemæssige 
forhold ved placering i specielle zoner 
samt andre støttemuligheder. 
Scandinavian  Desk i Poznan/Warszawa
Blev etableret i Poznan i oktober 2006, da man følte et behov for at 
koncentrere betjeningen af skandinaviske klienter på en fast gruppe 
af personer. 
Scandinavian Desk er medlem af Danish Polish Chamber of Commerce 
og afholder også en række møder, hvor relevante emner såsom skatte-
regler gennemgås. 
Hvis du vil høre mere om Scandinavian Desk eller etablering i Polen 
kontakt: 
Poul Nielsen
Telefon: 3945 3215
Mobil: 2373 2031
Mail: pun@pwc.dk  
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Vis at I også gør 
en forskel for klimaet 
– deltag i Climate Cup-konkurrencen  
Mange virksomheder er i gang med at tage stilling til klimaudfordringen og gøre en 
forskel for klimaet. Ved at deltage i Climate Cup-konkurrencen kan I øge synligheden 
af jeres klimaindsats og samtidig inspirere andre til også at tage hånd om klimaet. 
Der er brug for handling i en tid, hvor kli-
maproblematikken spiller en stadigt vok-
sende rolle. CO2-udledning og global op-
varmning er faktorer, som påvirker vores 
samfunds- og erhvervsudvikling. Men 
hvordan skal danske virksomheder 
håndtere klimaudfordringen, og hvem 
gør egentlig en forskel for klimaet?
Climate Cup er en dansk konkurrence, 
som PricewaterhouseCoopers, Berling-
ske Tidende og Ugebrevet Mandag Mor-
gen står bag. Konkurrencen er for virk-
somheder og organisationer, der er i 
gang med en aktiv klimaindsats og gerne 
vil fortælle om den – dels for at skabe 
synlighed om klimaindsatsen og dels for 
at inspirere andre til at se fordelene ved 
at gøre en aktiv indsats. 
 
Fremtidens vindere gør en forskel
I mange tilfælde vil virksomhedens kli-
maindsats ikke blot gøre en forskel for 
miljøet. Den vil også, ifølge Lisbeth 
Knudsen, ansvarshavende chefredaktør 
på Berlingske Tidende, give virksomhe-
den en konkurrencemæssig fordel: 
”Fremtidens medarbejdere vil helt sikkert 
foretrække at være ansat i virksomheder, 
der tager klimaproblemerne alvorligt. En 
aktiv klimaindsats både i den lille, mel-
lemstore og store virksomhed vil betyde 
noget både i samfundsperspektivet og i 
det meget nære perspektiv. Det kan 
være interessant på bundlinjen for man-
ge virksomheder at arbejde med en aktiv 
klimaindsats, fordi det øger konkurrence-
dygtigheden,” vurderer hun. 
Udfordringen for fremtidens vindere er at 
blive en del af løsningen på de globale 
klimaforandringer frem for blot at være 
en del af problemet. Men det er også at 
kommunikere om, hvordan der tages 
hånd om klimaudfordringen og de gevin-
ster, der er ved at gøre det – om det så 
gælder reduktion af CO2-udledningen, 
hvordan klima indgår i forretningsstrate-
gien eller nye innovationer til gavn for kli-
maet. Synlighed er med til at motivere 
andre til at tage del i indsatsen og udvik-
le nye standarder og normer for håndte-
ring af klimaudfordringen.
Synlighed motiverer 
deltagelse i konkurrencen 
Muligheden for at synliggøre en aktiv kli-
maindsats gennem deltagelse i Climate 
Af Fie Illum Jensen og Pernille Risgaard
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Cup-konkurrencen er en vigtig motivati-
onsfaktor for virksomheden Out-sider. 
Sammen med Energistyrelsen har Out-
sider udviklet nye løsninger for lys til det 
offentlige rum. Ifølge administrerende di-
rektør i Out-sider, Ib Mogensen, er deres 
deltagelse i Climate Cup en strategisk 
beslutning for at øge profi leringen af virk-
somhedens innovationer. Out-sider sø-
ger om at blive nomineret til Climate Cup 
Innovationsprisen (se ”Sådan kommer I 
med i Climate Cup 2008”). 
De virksomheder, der deltager i Climate 
Cup, har netop mulighed for at sætte of-
fentligt spot på deres klimaindsats gen-
nem profi lering på Climate Cup-sitet og 
brug af det Climate Cup-logo, som del-
tagerne i konkurrencen får mulighed for 
at anvende i deres egen kommunikation. 
Desuden annoncerer og skriver medie-
partnerne Berlingske Tidende og Man-
dag Morgen løbende om konkurrencen 
op til Nordic Climate Solutions-konferen-
cen. Her uddeles priserne af dommerpa-
nelet som anerkendelse for en særlig kli-
maindsats. 
Fie Illum Jensen
Telefon: 39 45 92 86
Mail: fi j@pwc.dk
Pernille Risgaard
Telefon: 39 45 92 68
Mail: pri@pwc.dk
Sådan kommer I med i Climate Cup 2008
Der er tre Climate Cup-priskategorier, som er målrettet danske virksomheder:
Reduktionsprisen sætter fokus på konkrete mål og reduktioner af udledningen • 
af drivhusgasser. Der uddeles to priser: en til mindre og en til større virksom-
heder.
Strategiprisen sætter fokus på, hvordan klima tænkes ind i de forretningsmæs-• 
sige strategier for at imødekomme risici og muligheder. Der uddeles to priser: 
en til mindre og en til større virksomheder.
Innovationsprisen sætter fokus på produkt- og procesinnovationer, der endnu • 
ikke er på markedet, men som har et stort potentiale for at reducere udled-
ningen af drivhusgasser eller for at forberede samfundet på et forandret klima 
(tilpasning). Der uddeles en pris.
For at være med i Climate Cup skal I:
 Præregistrere jer til den eller de priser, I vil søge via Climate Cup-sitet. I bliver 1. 
herefter profi leret på Climate Cup-sitet og får tilsendt et logo samt et elektro-
nisk ansøgningsskema til den pris, I vil søge.
 Udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema til den pris, I søger 2. 
om at blive nomineret til via Climate Cup-sitet. Ansøgningsfristen er den 30. 
september 2008. 
Læs mere på www.climatecup.dk 
Lise Kingo i spidsen for dommerpanelet
I spidsen for det dommerpanel, der bedømmer og udpeger vinderne af Climate 
Cup-priserne, står Lise Kingo, koncerndirektør i Novo Nordisk. Med sig i panelet 
har hun Christian Motzfeldt, direktør for Vækstfonden; Professor John R. Porter 
fra det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og medlem af 
FN’s klimapanel; Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA og Susanne 
Larsen direktør for SAS Scandinavian Airlines Danmark.
Dommerpanelet udpeger vinderne ud fra kriterier, som lægger vægt på, om an-
søgers klimaindsats virker troværdig og realistisk, om den gør en forskel, samt 
om der er en rød tråd i besvarelsen af ansøgningsskemaet og det virksomheden 
vil, gør og påregner at få ud af deres klimaindsats. 
Vinderne af Climate Cup-priserne kåres på Nordic Climate Solutions-konferen-
cen den 25. november 2008 i Bella Center i København.
Kurser
Økonomi 
for ikke-økonomer
Kurset Økonomi for ikke-økonomer er udviklet for at give 
dig, der arbejder i en anden funktion end økonomi og regn-
skab, en overordnet forståelse for opbygningen af virksom-
hedens årsrapport og indsigt i de forskellige økonomisty-
ringsmetoder, der danner grundlag for virksomhedens 
daglige drift. 
København:  22.-23. september 2008
Bestyrelsesarbejdet i den
ikke-børsnoterede virksomhed
– Sådan styrker du dine kompetencer og dit netværk! 
At være medlem af en bestyrelse er et ansvarsfuldt hverv, 
der stiller krav til ens arbejdsindsats og samtidig giver mu-
lighed for at præge en virksomheds udvikling. I de seneste 
år har der været et stigende fokus på, om medlemmer af 
bestyrelser i aktieselskaber lever op til deres ansvar hvad 
angår selskabets drift og udvikling.
PwC Academy har derfor udviklet et kursus, som giver dig 
en introduktion til de relevante problemstillinger, du skal 
forholde dig til som bestyrelsesmedlem, herunder relevante 
lovregler inden for regnskab og selskabsret.
København:  24. september og 7. oktober 2008
Kursusforløb
i årsregnskabsloven 
– få styr på årsregnskabsloven i praksis
Kurset i Årsregnskabsloven (ÅRL) sikrer, at du opnår prak-
tisk erfaring med opgørelsesmetoder og løsning af regn-
skabsmæssige problemstillinger. Mange af de praktiske 
opgaver, som du løser og drøfter i fællesskab med de an-
dre deltagere, baserer sig på de specifi kke dele af de inter-
nationale regnskabsstandarder, som i praksis opfylder ÅRL.
Kurset er delt op i to moduler – et grundlæggende og et 
udvidet modul, hvor det udvidede modul forudsætter kend-
skab til årsregnskabsloven. 
Modul 1: Grundlæggende brug af årsregnskabsloven
København . . . . . . .  21.-23. oktober 2008
Århus  . . . . . . . . . . . . 28.-30. oktober 2008
Modul 2: Udvidet brug af årsregnskabsloven
København . . . . . . .  26.-27. november 2008
Århus . . . . . . . . . . . . 25.-26. november 2008
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